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 Abstrakt 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci penzionu s minipivovarem 
v obci Sebranice u Litomyšle. Jedná se o projekt, kde se řeší dva stavební objekty. 
Rekonstrukce statku na penzion s minipivovarem a rekonstrukce sousední stodoly na 
rodinný dům provozovatele, který je určen pro čtyři až pět osob. 
Klíčová slova 
rekonstrukce, penzion, minipivovar, dům provozovatele, statek 
Abstract 
Diploma thesis adress the design of pension with a small brewery in the village 
Sebranice near Litomyšl. This project adresses two buildings. Reconstruction of 
homestead in pension with small brewery and reconstruction neighboring barn in 
detached hause of operator, which is desingns for four up to five people. 
Key words 
reconstruction, pension, small brewery, hause of operator, homestead
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ÚVOD 
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací dvou starých stávajících 
objektů. Zaměřuji se na jejich využití a začlenění do společenského využití. 
Práce je zaměřena na rekonstrukci starého statku na penzion s minipivovarem 
a rekonstrukci úzce sousedící stodoly na rodinný dům pro provozovatele penzionu 
v obci Sebranice u Litomyšle. 
Na rekonstrukci těchto objektů jsem se zaměřil proto, aby nadále nedocházelo 
k jejich degradaci. Zaměřil jsem se na jejich znovu začlenění do místní krásné krajiny, 
v klidné lokalitě obce vhodné pro rekreaci. 
Cílem mé práce bylo skloubení historického pojetí budov s moderní 
architekturou a v neposlední řadě také skloubení s okolní krajinou. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě, stavebníkovi, zpracovateli 
Název stavby: Penzion s minipivovarem 
Místo stavby: k. ú. Sebranice u Litomyšle, p. č. 40/1, 40/2, 350/2 
Kraj: Pardubický 
Sousední pozemky: 350/1, 451/1, 450, 499/31, 337, 455 
Způsob výstavby: svépomocí 
Jméno a příjmení: Bc. Kateřina Pavlišová 
Místo trvalého pobytu: Sebranice 158, 569 62, Sebranice u Litomyšle 
Vypracoval: Bc. Tomáš Patočka 
A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
- dokumentace stávajícího stavu 
- fotodokumentace objektu 
- vizuální prohlídka objektu. 
A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeného území 
Jedná se o rekonstrukci objektu Sebranice č. p. 116 a přilehlé stodoly na 
p. č. 40/2, Sebranice u Litomyšle. Stavbou budou dotčeny parcely č. 350/2, 40/1, 
40/2, 450, 350/1. Katastrální území Sebranice u Litomyšle (746380). 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 
Nejedná se o nové stavby. Objekty nejsou umístěny v památkové zóně ani 
v památkové rezervaci. Zastavěná plocha na p. č. 40/1 se po rekonstrukci zmenší na 
560 m2. Zastavěná plocha na p. č. 40/2 se po rekonstrukce zmenší na 198,6 m2. 
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c) údaje o odtokových poměrech 
Rekonstrukcí objektů nedojde ke změně odtokových poměrů. 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas 
Rekonstrukce objektů je v souladu s územně plánovací dokumentací. Na území 
není vydán regulační plán. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje 
územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací 
Po stavebních úpravách bude užívání statku po rekonstrukci změněno na 
penzion s minipivovarem a užívání stodoly bude změněno na rodinný dům 
provozovatele. Oba objekty jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stávající využití území nebude stavbou měněno. 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotyčnými orgány. 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Prováděné rekonstrukce objektů nevyžadují související ani podmiňující 
investice. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
p. č. 40/1 
p. č. 40/2 
p. č. 350/1 
p. č. 350/2 
p. č. 450 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) nová stavba nebo změn a dokončené stavby 
U obou objektů se jedná o změně dokončených staveb. 
b) účel užívání stavby 
Objekt na p. č. 40/1 (statek - stavební objekt 01) slouží jako penzion pro 
ubytování osob. V 1. PP je umístěno technické zázemí minipivovaru. V 1. NP je 
umístěna pivnice, varna piva a kotelna. V 2. NP jsou umístěny pokoje pro ubytování. 
Objekt na p. č. 40/2 (stodola - stavební objekt 02) slouží jako rodinný dům 
pro provozovatele. V 1. PP je umístěno technické zázemí domu a garáž. Nadzemní 
podlaží jsou určeny pro bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Oba stavební objekty se považují za trvalé stavby. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památky apod.) 
Stavební objekty nejsou chráněny dle jiných právních předpisů. 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými předpisy 
a normami pro výstavbu. Je dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Bezbariérové užívání staveb je řešeno pouze u objektu SO 01. 
Objekt SO 01 je navržena v souladu s příslušnými ustanoveními Vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
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užívání staveb, dle konkrétních požadavků na stavby občanského vybavení včetně 
přístupu a parkování, přílohy č. 1, 3 a 4 Vyhlášky. 
Bezbariérově bude provedeno 1. NP Penzionu v části objektu SO 01, 
užívaného veřejností. 
Objekt SO 01 je v 1. NP přizpůsoben pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., prostory 
pivnice, venkovní sezení a WC. 
Komunikace, chodníky, vstupy do objektů a vnitřní prostory v 1. NP jsou 
navrženy v souladu s přílohou k Vyhlášce č. 398/2009 Sb. přílohy 1 a 3. 
Prostory stavby určené pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1 přílohy 
č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
Na zpevněných plochách bude vyhrazeno jedno odstavné a parkovací stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a bude vyznačeno svislou a vodorovnou dopravní 
značkou. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotyčnými orgány. 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení. 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů / pracovníků apod.) 
Zastavěná plocha: SO 01: 560 m2 
SO 02: 198,6 m2 
Obestavěný prostor: SO 01: 4.789,5 m3 
SO 02: 1.293 m3 
Užitná plocha: SO 01: 881,5 m2 
SO 02: 312,7 m2 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 
Jedná se o změnu dokončených objektů. Dešťová voda bude likvidována na 
pozemku investora. Třída energetické náročnosti B - vyhovující. 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Lhůty výstavby a dílčí termíny nejsou stanoveny. Při stavebních úpravách - 
rekonstrukci stavebního objektu 01(SO 01) a stavebního objektu 02 (SO 02) je důležité 
dodržet návaznost jednotlivých kroků a tím i postup řemesel na stavbě, tak aby na sebe 
navazovala. Práce SO 01, SO 02 budou prováděny v tomto postupu: 
- montáž lešení 
- demontáž střešní krytiny včetně oplechování 
- demontáž krovu 
- demontáž vnitřních a obvodových stěn včetně oken, dveří, parapetů 
- demontáž lešení 
- prohlídka a sondy do konstrukcí ponechaných stěn 
- výkopové práce 
- výstavba základů 
- sanace ponechaných stěn 
- provedení hrubé stavby včetně krovu a montáž lešení 
- montáž střešní krytiny 
- provedení omítek, nátěrů a venkovních obkladů 
- demontáž lešení 
- úpravy soklu a okapového chodníku 
k) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na SO 01: 22. 990 tisíc Kč 
SO 02: 6. 205 tisíc Kč 
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A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba je členěna na objekty SO 01 - penzion s minipivovarem a SO 02 - 
rodinný dům provozovatele. 
V Brně dne 16. 1. 2015  ............................................. 
Bc. Tomáš Patočka 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o pozemek svažitý a orientovaný na severovýchod. Stavební objekt 01 
(dále jen SO 01) je postaven ve východní části pozemku, p. č. 40/1 (zastavěná plocha 
anádvoří). Směrem na západ se nachází stavební objekt 02 (dále jen SO 02) na 
p. č. 40/2 (zastavěná plocha a nádvoří). SO 02 je vymezen ze západní strany 
pozemkem p. č. 350/1. Je obklopen pozemkem p. č. 350/2, který se táhne od západu na 
sever a je také zahrnut do místa stavby. Směrem na jih jsou SO 01 a SO 02 vymezeny 
p. č. 450 (ostatní plocha, ostatní komunikace). SO 01 směrem na východ je vymezen 
p. č. 499/31 (ostatní plocha, ostatní komunikace). Na pozemku se nachází vzrostlá 
a náletová zeleň. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod.) 
V květnu roku 2013 bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření 
pozemku. Na základě tohoto měření vyšel návrh výškového osazení objektu do terénu. 
V listopadu roku 2013 byl proveden radonový, hydrogeologický a geologický 
průzkum pozemku, který stanovil radonový index jako nízký, na pozemku se nenachází 
podzemní voda a únosné a propustné podloží. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Objekty se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Stávající 
zastavěná plocha nebude měněna. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 
Rekonstrukce stavebních objektů (SO 01, SO 02) nebude mít žádný vliv na 
okolní stavby a pozemky. Terén po dokončení stavebních úprav bude oset travním 
semenem. Odtokové poměry na SO 01 a SO 02 nebudou změněny. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V severní části pozemku bude vybudována opěrná zeď z gabionových košů 
(stavební objekt SO 03), jejíž realizace se v tomto projektu neřeší. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Žádné pozemky nejsou evidovány v ZPF. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt SO 01 bude napojen na inženýrské sítě a na obecní komunikaci 
p. č. 499/31. Pro objekt SO 02 bude zhotovena příjezdová cesta, která bude napojena 
také na obecní komunikace p. č. 499/31. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Nejsou požadavky. 
B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Objekt na p. č. 40/1 (statek - stavební objekt 01), který má pět samostatných 
obytných jednotek. Slouží jako penzion pro ubytování cca 20 - ti osob. V 1. PP je 
umístěno technické zázemí minipivovaru. V 1. NP je umístěna pivnice, varna piva 
a kotelna. V 2. NP jsou umístěny pokoje pro ubytování. Rekonstrukcí dojde ke změně 
stávajícího dispozičního řešení. 
Objekt na p. č. 40/2 (stodola - stavební objekt 02) slouží jako rodinný dům 
pro provozovatele. V 1. PP je umístěno technické zázemí domu a garáž. Nadzemní 
podlaží jsou určeny pro bydlení. Rekonstrukcí dojde ke změně stávajícího dispozičního 
řešení. 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 
ŘEŠENÍ 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavebními úpravami bude změněno stávající urbanistické pojetí stavby 
a kompozice prostorového řešení. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení 
SO 01 - tvarově se jedná o uzavřené stavení čtvercového půdorysu se sedlovou 
střechou a otevřeným dvorem uprostřed objektu. Z jižní části bude ponechána stávající 
opuková stěna bez povrchové úpravy. Nové obvodové zdivo bude zhotoveno 
z pórobetonových tvárnic YTONG LAMBDA+ bez zateplení. Fasáda bude do výšky 
1.NP opatřena kamenným provětrávaným obkladem z opuky. Nad 1.NP bude fasáda 
opatřena provětrávaným dřevěným obložením ze svislých palubek opatřených hnědým 
lakem. Střecha bude sedlová se sklonem 40°. Po celém obvodu střechy budou 
zhotoveny vikýře s mírným sklonem. Zateplení střechy bude provedeno nadkrokevní, 
s viditelnými prvky krovu. Střešní krytina bude betonová BRAMAC TEGALIT barvy 
černé. 
SO 02 - tvarově se jedná o kvádr zasazený do svažitého terénu směrem 
k severu, opatřený sedlovou střechou. Z jižní a východní strany bude ponechána 
stávající opuková stěna, která bude plnit funkci provětrávané fasády. Nové stěny budou 
zhotoveny z keramických bloků HELUZ bez zateplení. Fasáda bude řešena 
provětrávaná, obložená z části kamenem v barvě písčité a z části dřevěnými palubkami 
na svislo opatřených hnědým lakem. Střecha bude sedlová se sklonem 40°. Po celé 
západní a po části východní strany střechy budou zhotoveny vikýře se sklonem 25°. 
Zateplení střechy bude provedeno nadkrokevní  s viditelnými prvky krovu. Střešní 
krytina bude betonová BRAMAC TEGALIT barvy černé. 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Neřeší se. 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
Neřeší se. 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavební úpravy neovlivní bezpečnost při užívání stavby. 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) stavební řešení 
SO 01 - objekt bude řešen jako zděná stavba z pórobetonových tvárnic 
založená na betonových pasech. Zastřešení bude sedlovou střechou s vikýři s betonovou 
taškovou krytinou na vázané konstrukci krovu. Zateplení střechy bude z nadkrokevní 
izolace s viditelnými prvky krovu. Na jižní straně bude ponechána stávající opuková 
stěna bez povrchové úpravy. Ostatní obvodové stěny budou opatřeny provětrávanou 
fasádou s kamenným, popřípadě dřevěným obložením. 
Vytápění objektu je navrženo teplovodní s nuceným oběhem vody se zdrojem 
tepla kotlem na dřevěné pelety. Přenos tepla bude zajišťován radiátory. Zásobení 
objektu pitnou vodou bude z veřejného vodovodu. TUV bude připravována v nepřímo 
ohřevném zásobníku, který bude součástí kotle na pelety. Rozvod vody bude plastovým 
potrubím. Splaškové odpadní vody budou svedeny do kořenové čističky a následně 
přirozeně vsakována. Srážkové vody budou vypouštěny volně na terén a přirozeně 
vsakovány. Rozvody splaškové i dešťové kanalizace budou provedeny z plastového 
potrubí. Dům bude napojen na distribuční síť elektrické energie, rozvody budou 
provedeny měděnými vodiči. 
SO 02 - objekt bude řešen jako zděná stavba z keramických tvárnic založená na 
betonových pasech. Zastřešení bude sedlovou střechou s vikýři s betonovou taškovou 
krytinou na vázané konstrukci krovu. Zateplení střechy bude z nadkrokevní izolace 
s viditelnými prvky krovu. Na jižní straně bude ponechána stávající opuková stěna bez 
povrchové úpravy, která bude plnit funkci pouze provětrávané fasády. Ostatní obvodové 
stěny budou opatřeny provětrávanou fasádou s kamenným, popřípadě dřevěným 
obložením. 
Vytápění objektu je navrženo teplovodní s nuceným oběhem vody se zdrojem 
tepla kotlem na dřevěné pelety. Přenos tepla bude zajišťován radiátory v kombinaci 
s konvektory a podlahovým topením.  
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b) konstrukční a materiálové řešení 
SO 01 - Obvodové zdivo bude provedeno z pórobetonových tvárnic YTONG 
LAMBDA+  bez dodatečného zateplení. Vnitřní nosné i nenosné stěny budou 
provedeny z pórobetonových tvárnic YTONG P2 500 na tenkovrstvé lepidlo Ytong. 
Střecha bude řešena s nadkrokevní izolací BRAMAC. Střešní krytina bude betonová 
tašková BRAMAC TEGALIT  barvy černé. Stropy budou částečně dřevěné, trámové 
a částečně betonové. Nad suterénem budou z panelů YTONG, nad technickou místností, 
skladem a nad CHÚC budou z předpjatých stropních panelů SPIROLL. 
SO 02 - Obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvarovek plněných 
tepelnou izolací HELUZ FAMILY 2v1. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno 
z broušených keramických tvarovek HELUZ. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno 
z keramických tvarovek HELUZ. Suterénní stěny budou provedeny z tvarovek 
ztraceného bednění BEST vyplněné betonem a zateplené extrudovaným polystyrenem. 
Stropy budou keramické skládané POROTHERM. Střecha bude řešena s nadkrokevní 
izolací BRAMAC. Střešní krytina bude betonová tašková BRAMAC TEGALIT  barvy 
černé. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
SO 01 - Nosná konstrukce objektu je tvořena pórobetonovými stěnami 
z tvárnic pro nosné zdivo, které jsou ukončeny ŽB ztužujícím věncem, ke kterému je 
přikotvena konstrukce krovu. Tímto je zajištěna prostorová tuhost objektu. Takto 
navržená konstrukce zabraňuje zřícení stavby jako celku nebo její části. 
SO 02 - Nosná konstrukce objektu je tvořena keramickými stěnami z tvárnic 
pro nosné zdivo, které jsou ukončeny ŽB ztužujícím věncem, ke kterému je přikotvena 
konstrukce krovu. Tímto je zajištěna prostorová tuhost objektu. Takto navržená 
konstrukce zabraňuje zřícení stavby jako celku nebo její části. 
B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
Neřeší se. 
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Součástí projektové dokumentace je Požárně-bezpečnostní řešení stavby, viz 
příloha D.1.3. 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Je řešeno v PENB, který je součástí projektové dokumentace - viz příloha 
D.1.4. 
b) energetická náročnost stavby 
SO 01 - Objekt je zatříděn v kategorii C - vyhovující 
SO 02 - Objekt je zatříděn v kategorii C - vyhovující 
podrobněji je řešeno v PENB - viz příloha D.1.4. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Je řešeno v PENB, který je součástí projektové dokumentace - viz příloha 
D.1.4 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Zásobení objektu pitnou vodou bude z veřejného vodovodu. TUV bude 
připravována v nepřímo ohřevném zásobníku, který bude součástí kotle na pelety. 
Rozvod vody bude plastovým potrubím. Splaškové odpadní vody budou svedeny do 
kořenové čističky a následně přirozeně vsakována. Srážkové vody budou vypouštěny 
volně na terén a přirozeně vsakovány. Rozvody splaškové i dešťové kanalizace budou 
provedeny z plastového potrubí. Dům bude napojen na distribuční síť elektrické 
energie, rozvody budou provedeny měděnými vodiči. 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní napojení bude řešeno zpevněnou plochou navazující na místní 
asfaltovou komunikaci. K objektu SO 02 bude zhotovena příjezdová cesta ze severní 
strany pozemku. Parkování bude zajištěno v garážovém stání pro 1 automobil. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 
a) terénní úpravy 
Na severní části pozemku bude zhotoven SO 03, opěrná zeď z gabionových 
košů (SO 03), která bude sloužit i k zarovnání terénu do částečné roviny. V tomto 
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projektu se realizace opěrné zdi neřeší. Po dokončení stavby bude terén zarovnán a oset 
travním semenem. 
b) použité vegetační prvky 
Zatravnění bude provedeno v kvalitě dle ČSN 839011 Práce s půdou 
a ČSN 839031 Zakládání trávníků. 
c) biotechnická opatření 
Neřeší se. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk voda, odpady a půda 
Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby nese 
zhotovitel stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 
Stavba neovlivní negativně životní prostředí. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V blízkosti stavby se nevyskytují dřeviny, které by byly stavbou ohroženy. 
Ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Neřeší se. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Neřeší se. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
Neřeší se. V blízkosti se nevyskytují ochranná a bezpečností pásma. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Neřeší se. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Neřeší se. 
b) odvodnění staveniště 
Neřeší se. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Napojení ZS na energie bude po dohodě s investorem ze stávající přípojky. 
Jedná se o vodu a elektrickou energii. Měření elektrické energie bude zajištěno 
staveništním rozvaděčem umístěným na severním okraji pozemku. 
Přístup a příjezd ke staveništi bude umožněn z veřejné dopravní komunikace. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Prováděním stavby bude dotčen pozemek p. č. 499/31 ve vlastnictví obce 
Sebranice. Na parcele bude umístěno lešení. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Budou provedeny bourací práce, viz příloha D.1.1. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Zábor pro lešení (dočasný) 
parcela č. 499/31 - plocha 40,4 m2 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
Předpokládané množství odpadů vznikající při demontáži a výstavbě (ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) 
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číselný kód materiál zatřídění 
17 01 02 cihla O 
17 02 02 sklo O 
17 02 01 dřevo O 
17 04 05 železo/ocel O 
08 01 11 vytvrzená barva N 
15 01 01 papírový/lepenkový odpad O 
15 01 02 plastové obaly O 
Odpady, které budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány 
firmou mající na tuto činnost oprávnění.  
Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být 
shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními 
zákona o odpadech. Demoliční materiál bude ukládán do připravených kontejnerů 
a odvezeny na skládku odpadů. Kovový odpad bude odvezen do sběrných surovin. 
Ostatní odpady ze stavební výroby budou předány k likvidaci oprávněné firmě. 
Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 381/2001 Sb. - katalog odpadů 
a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a s látkami nebezpečnými vodám 
ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při provádění zemních prací bude odebráno přibližně 1000 m3 zeminy, která se 
uloží na deponii v jihozápadní části pozemku. Tato zemina se bude následně používat 
k vyrovnání terénu. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z důvodů ochrany prostředí je třeba po dobu výstavby provádět: 
Čištění pneumatik dopravních prostředků, případně podvozků stavebních 
mechanismů před jejich výjezdem na komunikaci. 
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V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit 
materiály, které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním 
nebo manipulací. 
Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby má 
zhotovitel stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 
Stavba neovlivní negativně životní prostředí. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
Veškeré mechanismy budou v případě nepřítomnosti odpovědných osob 
zajištěny a bude znemožněna veškerá manipulace s nimi. Provádění stavebních prací se 
bude řídit předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Provádění stavebních prací se bude řídit předpisy, které jsou stanoveny 
zákonem č. 309/2006 Sb. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Neřeší se. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Neřeší se. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 
Neřeší se. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůty výstavby a dílčí termíny nejsou stanoveny. Při stavebních úpravách - 
rekonstrukci stavebního objektu 01(SO 01) a stavebního objektu 02 (SO 02) je důležité 
dodržet návaznost jednotlivých kroků a tím i postup řemesel na stavbě, tak aby na sebe 
navazovala. Práce SO 01, SO 02 budou prováděny v tomto postupu: 
- montáž lešení 
- demontáž střešní krytiny včetně oplechování 
- demontáž krovu 
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- demontáž vnitřních a obvodových stěn včetně oken, dveří, parapetů 
- demontáž lešení 
- prohlídka a sondy do konstrukcí ponechaných stěn 
- výkopové práce 
- výstavba základů 
- sanace ponechaných stěn 
- provedení hrubé stavby včetně krovu a montáž lešení 
- montáž střešní krytiny 
- provedení omítek, nátěrů a venkovních obkladů 
- demontáž lešení 
- úpravy soklu a okapového chodníku 
V Brně dne 16. 1. 2015  ............................................. 
Bc. Tomáš Patočka 
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ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo vyřešit prováděcí projektovou dokumentaci 
rekonstrukce starého stavení na penzion s minipivovarem a přilehlé stodoly na rodinný 
dům provozovatele. 
Základní myšlenkou návrhu mi byly reálné nemovitosti v naší obci, Sebranice. 
Tímto projektem bych chtěl navrhnout přestavbu stávajících nemovitostí a tím 
i podpořit rozvoj naší obce. Přál bych si, aby tento projekt byl realizovaný 
a rekonstrukce statku na penzion s minipivovarem byl novým důvodem pro navštívení 
naší obce a krásné okolního kraje Martinů a Smetany. 
Rekonstrukce obou objektů je řešena tak, aby byla využita moderní 
architektura a zároveň byl zachován původní ráz. Penzion s minipivovarem byl navržen 
pro pět obytných apartmánů se základním vybavením, které se nachází v 2. NP. V 1. NP 
byla navržena pivnice s umístěním varných kádí přímo v pivnici. V suterénu jsou 
navrženy prostory pro zrání a uchování piva. Rodinný dům provozovatele byl navržen 
na místo stávající stodoly, která úzce sousedí s penzionem. Je navržen až pro pěti 
člennou rodinu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČSN - ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
DN - SVĚTLÝ PRŮMĚR POTRUBÍ 
EPS - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN 
HI - HYDROIZOLACE 
CHÚC - CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 
IGP- INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
J - JIH 
JV - JIHOVÝCHOD 
JZ - JIHOZÁPAD 
KCE - KONSTRUKCE 
K. Ú. - KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 
MAX- MAXUMUM 
MIN- MINIMUM 
MM - MILIMETR 
NN - NÍZKÉ NAPĚTÍ 
NP - NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
NÚC - NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA 
OB - OBYTNÁ BUŇKA 
OM. VC - OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 
PD - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PENB - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
PHP - PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE 
PIR - POLYISOKYANURÁTOVÁ TEPELNÁ IZOLACE 
PP - PODZEMNÍ PODLAŽÍ 
PT - PŮVODNÍ TERÉN 
PÚ - POŽÁRNÍ ÚSEK 
PV - POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 
PVC- POLYVINYLCHLORID 
P. Č. - PARCELNÍ ČÍSLO 
S - SEVER 
SDK - SÁDROKARTON 
SO 01 - STAVEBNÍ OBJEKT 01 (STATEK) 
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SO 02 - STAVEBNÍ OBJEKT 02 (STODOLA) 
SO 03 - STAVEBNÍ OBJEKT 03 (OPĚRNÁ ZEĎ) 
SV - SEVEROVÝCHOD 
SZ - SEVEROZÁPAD 
TI - TEPELNÁ IZOLACE 
TL - TLOUŠŤKA 
TNI - TECHNICKÁ NORMALIZAČNÍ INFORMACE 
U - SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 
UT - UPRAVENÝ TERÉN 
V - VÝCHOD 
VN - VYSOKÉ NAPĚTÍ 
XPS - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN 
Z - ZÁPAD 
ZPF - ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
ŽB - ŽELEZOBETON 
Ø - PRŮMĚR 
λ - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 
°C - STUPEŃ CELSIA 
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